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巻
頭
の
こ
と
ば
吉
岡
知
哉
教
授
に
は
︑
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
付
け
を
も
っ
て
︑
定
年
よ
り
本
学
を
退
職
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
一
九
八
〇
年
四
月
︑
本
学
法
学
部
助
手
に
採
用
さ
れ
︑
ひ
き
つ
づ
き
︑
一
九
八
二
年
四
月
に
は
専
任
講
師
に
昇
格
さ
れ
︑
爾
来
三
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
︑
本
学
に
勤
務
さ
れ
ま
し
た
︒
と
り
わ
け
こ
の
間
︑
法
学
部
長
を
二
期
四
年
に
わ
た
り
務
め
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
二
〇
一
〇
年
四
月
に
は
立
教
大
学
総
長
に
就
任
さ
れ
︑
今
日
に
至
る
ま
で
本
学
の
発
展
に
も
多
大
の
寄
与
を
さ
れ
ま
し
た
︒
吉
岡
先
生
の
学
問
上
の
専
門
領
域
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
︑
就
中
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
を
中
心
と
し
た
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
史
の
研
究
で
す
︒
吉
岡
先
生
の
主
著
で
あ
る
﹃
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
論
﹄
は
︑
第
六
回
渋
沢
ク
ロ
ー
デ
ル
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
︑
そ
の
学
術
的
意
義
の
高
さ
に
つ
い
て
は
多
言
を
必
要
と
し
な
い
で
し
ょ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
本
の
序
の
中
で
︑
若
き
日
の
吉
岡
先
生
は
︑
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
︑
ド
ラ
テ
︑
ス
タ
ロ
ビ
ン
ス
キ
ー
と
い
っ
た
ル
ソ
ー
研
究
の
巨
人
た
ち
に
対
し
て
︑
先
生
自
身
は
︑
﹁
ル
ソ
ー
の
思
想
表
現
﹂
の
特
質
に
焦
点
を
定
め
︑
ル
ソ
ー
を
﹁
表
現
者
と
い
う
位
相
に
お
い
て
捉
え
る
﹂
こ
と
を
め
ざ
す
の
だ
と
宣
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ル
ソ
ー
は
狭
い
意
味
で
の
政
治
思
想
と
い
う
枠
に
収
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
っ
た
思
想
家
で
︑
彼
の
作
品
と
そ
の
影
響
は
︑
文
学
は
も
と
よ
り
教
育
学
な
ど
広
範
な
範
囲
に
お
よ
び
ま
す
︒
そ
し
て
︑
吉
岡
先
生
の
ル
ソ
ー
研
究
も
ま
た
︑
狭
義
の
政
治
思
想
に
留
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
︑
吉
岡
先
生
ご
自
身
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
幅
広
い
教
養
と
ご
関
心
が
︑
こ
の
思
想
家
を
研
究
対
象
に
選
ば
せ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
幅
広
い
関
心
の
背
後
に
は
︑
一
貫
し
て
︑
こ
の
﹁
表
現
﹂
と
﹁
表
現
者
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
吉
岡
先
生
を
親
し
く
知
る
者
は
皆
︑
先
生
が
文
学
︑
美
術
︑
音
楽
︑
映
画
か
ら
マ
ン
ガ
に
至
る
ま
で
の
芸
術
諸
分
野
の
愛
好
家
で
あ
り
す
ぐ
れ
た
鑑
賞
者
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
芸
術
は
表
現
行
為
の
代
表
で
す
︒
と
り
わ
け
︑
吉
岡
先
生
の
映
画
1
に
た
い
す
る
造
詣
は
趣
味
の
域
を
超
え
て
い
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
蓮
実
重
彦
氏
が
主
催
し
た
伝
説
の
映
画
批
評
誌
﹃
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
﹄
に
も
幾
度
も
寄
稿
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
﹃
法
学
周
辺
﹄
に
も
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ク
ス
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
載
せ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
吉
岡
先
生
を
語
る
上
で
︑
教
育
者
と
し
て
の
側
面
も
欠
か
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
︒
教
育
も
ま
た
あ
る
意
味
で
表
現
行
為
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
︑
た
だ
し
そ
れ
は
︑
一
方
向
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
ず
︑
教
師
と
学
生
の
間
の
相
互
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
︒
そ
し
て
︑
ル
ソ
ー
本
人
と
は
違
っ
て
︑
吉
岡
先
生
は
︑
そ
う
し
た
意
味
で
︑
す
ぐ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
で
し
た
︒
先
生
の
講
義
や
演
習
︑
基
礎
文
献
講
読
に
よ
っ
て
学
問
の
面
白
さ
に
目
覚
め
た
学
生
は
数
え
き
れ
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
そ
の
中
に
は
︑
本
学
や
他
大
学
の
大
学
院
に
進
学
し
て
︑
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
卒
業
生
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
︑
吉
岡
先
生
は
︑
法
学
部
長
と
し
て
二
期
四
年
間
︑
総
長
と
し
て
二
期
八
年
間
︑
す
な
わ
ち
実
に
在
職
期
間
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
︑
法
学
部
︑
さ
ら
に
は
立
教
大
学
全
体
の
発
展
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
う
し
た
役
職
に
お
い
て
も
︑
吉
岡
先
生
が
﹁
表
現
者
﹂
と
し
て
の
力
量
を
お
お
い
に
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
は
と
り
わ
け
︑
総
長
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
行
っ
て
き
た
式
辞
や
ス
ピ
ー
チ
に
よ
く
現
れ
て
い
ま
す
︒
な
か
で
も
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︑
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
中
止
と
な
っ
た
卒
業
式
の
代
わ
り
に
︑
総
長
で
あ
る
吉
岡
先
生
が
︑
卒
業
生
に
︑
い
や
そ
れ
だ
け
で
な
く
立
教
大
学
の
す
べ
て
の
学
生
と
教
職
員
に
向
け
て
︑
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
届
け
た
﹁
今
こ
そ
徹
底
的
に
考
え
ぬ
け
﹂
と
い
う
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
︑
本
学
の
枠
を
超
え
て
︑
多
く
の
人
々
に
感
銘
を
与
え
ま
し
た
︒
吉
岡
先
生
は
︑
総
長
時
代
︑
ま
た
そ
れ
以
前
か
ら
︑
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
重
要
性
を
力
説
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
︑
実
は
︑
吉
岡
先
生
そ
の
人
が
︑
誰
よ
り
も
こ
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
の
体
現
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
︒
こ
こ
に
私
ど
も
は
︑
こ
の
よ
う
な
感
謝
と
惜
別
の
念
を
込
め
︑
先
生
の
ご
退
職
記
念
号
を
編
み
︑
座
右
に
献
呈
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
︒
今
後
と
も
先
生
に
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
︑
併
せ
て
先
生
の
今
後
益
々
の
ご
健
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康
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
︑
巻
頭
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
︒
二
〇
一
八
年
三
月
立
教
大
学
法
学
会
長
神
橋
一
彦
巻頭のことば
3
